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31.1   IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO
Nome: Beatriz Caetano da Silva
Matrícula: 16102063
Habilitação: Design
E-mail:  beatrizcaetano@outlook.com
Telefone: 48 999033671
1.2   DADOS DO ESTÁGIO
Concedente: Ministério Público de Santa Catarina
Período Previsto: 26/02/2018 a 04/07/2018
Período referente a este relatório: 26/02/2018 a 04/07/2018
Supervisor/Preceptor: Carlos Rocha dos Santos
Jornada Semanal/Horário: 20h semanais, das 18h30 às 12h30. 
Assinatura da concedente (ou representante):
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61.3   PROGRAMA DE ATIVIDADES
Objetivo do estágio: Pôr em prática o conteúdo ensinado em sala
de aula, exercitar o aprendizado, ganhar experiência com a criação
de diversos materiais, além da experiência de empresa, e dinâmica
de trabalho desenvolvido diariamente.
Objeto(s) do estágio: Peças de comunicação, diagramações, criação de identidade 
visual, criação de campanhas, etc. 
Programa de atividades (PAE): Desenvolver arte gráfica para comunicação em 
geral; produzir peças gráficas para divulgação eletrônica, na internet; produzir 
peças de comunicação (banners, folders, totens, mobiles) para divulgação de 
produtos e serviços da organização; apoiar no desenvolvimento de atividades 
voltadas para o portal web, conteúdo e layout; desenvolver recursos para aplicação 
em programas de treinamento e educação envolvendo cursos, palestras, manuais, 
guias de implementação, incluindo cursos Ead. 
1.4   SITUAÇÃO ENCONTRADA
Resumo da situação da empresa em relação ao Design: O MPSC compreende
o design na Coordenadoria de Comunicação Social (COMSO), no setor da 
Criação, o qual é composto por 1 designer (chefe), 2 estagiárias de Publicidade 
e Propaganda, 2 estagiárias de Design (uma delas, eu) e 1 estagiária de Design de 
Produto. Possui computadores adequados que atendem as nossas necessidades 
tanto na questão de hardware, como de software; uma pequena biblioteca dos 
livros de design da designer chefe; equipamentos fotográficos e 3 impressoras 
profissionais. 
O que foi abordado no estágio: Posts para as redes sociais, diagramação de 
livros e cartilhas, banners, cartazes, e-mail marketing, folders, imagens para site, 
identidades visuais, produções destinadas a eventos, etc.
Atuação na área gráfica: Peças gráficas. 
Atuação na área informatizada (mídias): Os softwares utilizados foram: Adobe
InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, e Adobe Lightroom. 
71.5   ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO
Infra-estrutura física disponibilizada: A COMSO está alocada no terraço do 
prédio MPSC e ocupa todo o espaço. A equipe de criação está no centro do espaço 
e não há paredes dividindo as áreas de atuação. Nós 6 dispomos de 3 Macs e 3 
PCs, todos possuem 2 telas, cada um tem sua cadeira, seus materiais de papelaria 
e headphones para ligação. Também possuímos 1 câmera fotográfica com 2 lentes 
e temos livros e materiais gráficos à disposição. Computador com os softwares 
necessários funcionando corretamente, com a velocidade e memória adequados 
a uma dinâmica de trabalho muito satisfatória.
A localização do Design na estrutura organizacional da empresa: No centro da 
Coordenadoria de Comunicação Social, sem divisões de áreas de atuação. 
O local, na estrutura organizacional da empresa, (diretoria, departamento, etc) 
onde foi realizado o estágio: Coordenadoria de Comunicação Social (COMSO). 
Data do início do estágio: 26/02/2018
Data de encerramento do estágio: 04/07/2018
Carga horária diária: 4h
Horário diário do estágio (entrada e saída): 8h30 às 12h30.
1.6   ORIENTADOR DO ESTAGIÁRIO
Nome: Israel de Alcântara Braglia
Formação e cargo: Doutor em Engenharia e Gestão do Conhecimento. Professor 
do Curso de Design do Departamento de Expressão Gráfica EGR da UFSC
Contatos (telefone/e-mail): israelbraglia@gmail.com
A seguir uma cópia do TCE e do PAE referente ao estágio
(anexar na próxima página)
8Anexe cópia do TCE e do PAE 
assinados referente
ao estágio.
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2.1 QUADRO CONTENDO:
 a) Cronograma com as atividades (projetos) nos quais houve a 
participação do estagiário (preferencialmente relacionando as datas ou períodos 
de realização);
 b) Tarefas (estabelecidas no PAE) desempenhadas pelo estagiário em 
cada atividade (projeto) e as horas de trabalho para cumprimento de cada tarefa
 c) Se necessário, uma relação complementar de atividades não 
relacionadas diretamente ao PAE que tenham consumido parcela de tempo 
representativa em relação à carga horária do estágio.
Semana/Mês Atividade desenvolvida
1ª/FEV Ajustes na imagem de e-mail marketing do programa Banco 
de Ideias. 
2ª/MAR Recebimento de briefing e criação da identidade visual e das 
peças gráficas do seminário Lavagem de Dinheiro. 
3ª/MAR Continuação da criação da Identidadevisual e das peças 
gráficas do seminário Lavagem de Dinheiro. Ajustes. 
4ª/MAR Recebimento de briefing e estudo sobre o conteúdo do 
evento “Santa Catarina ainda é Mata Atlântica”. Pesquisa de 
referências, pesquisa com profissionais da área, etc.
5ª/MAR Criação das peças gráficas do evento “Santa Catarina ainda é 
Mata Atlântica”.
6ª/ABR Ajustes nas peças do evento “Santa Catarina ainda é Mata 
Atlântica”. Envio para gráfica. Supervisão da colocação do 
adesivo do mapa no chão do auditório. 
7ª/ABR Criação de e-mail marketing para o projeto de Ginástica 
Laboral, com a identidade visual já existente. 
8ª/ABR Recebimento de briefing e criação da identidade visual do 
Programa Infrequência Escolar. 
9ª/ABR Recebimento de briefing, pesquisa sobre o tema e pesquisa 
de referências para o seminário Intergovernamental sobre 
controle de agrotóxicos e afins. Criação das peças gráficas. 
10ª/ABR Finalização das peças, ajustes e envio para impressão. 
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11ª/MAI Continuação da criação da identidade visual e das peças 
gráficas do evento “15 anos de história - GEDOC”
12ª/MAI Continuação da criação das peças gráficas do evento “15 anos 
de história - GEDOC” e alterações após ajustes. 
13ª/MAI Recebimento do briefing e pesquisa sobre o programa Siga. 
Criação de alternativas para identidade visual. Ajustes. 
14ª/MAI Continuação de criação de identidade visual e ajustes.
15ª/JUN Finalização da identidade visual e criação de outros materiais 
gráficos da marca. 
16ª/JUN Recebimento de briefing e pesquisa sobre o tema para criação 
de identidade visual do programa Comunicação Compassiva.
17ª/JUN Geração de alternativas para a identidade visual do 
Comunicação Compassiva e ajustes.
18ª/JUN Criação de banners para a página do site do Comunicação 
Compassiva.
19ª/JUL Recebimento de briefing e criação da peça para e-mail 
marketing: Minuto Saudável
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2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO
a) AÇÃO 1:
Ajustes na imagem de e-mail marketing do programa Banco de Ideias. 
Briefing:
Criar uma identidade visual para o Banco de Ideias. Criar uma imagem para 
e-mail marketing para os membros do MPSC de todas as promotorias (ou seja, 
o Estado inteiro). Foi solicitado também que a imagem fosse mais sóbria, apesar 
do conteúdo estar relacionado a ideias, já que a imagem seria para promotores, 
juízes, procuradores, entre outros. 
Público-alvo: Membros do MPSC.
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A imagem atingiu o objetivo de passar a ideia de criatividade e ao mesmo 
tempo não ser infantil. Inicialmente a imagem utilizava uma paleta de cor mais 
colorida e mais viva, mas as cores foram subtituídas pelo amarelo, que é uma cor 
estimulante, e cinza, que é neutro. As ilustrações vetoriais das lâmpadas reforçam 
o conceito de ideia e cada ícone dentro das lâmpadas é uma das áreas de atuação 
que podem contribuir para o Banco de Ideias. A demanda contribuiu para minha 
experiência de criar materiais gráficos de diversos temas apesar da sobriedade 
do público-alvo. 
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a) AÇÃO 2:
Criação da identidade visual e dos materiais do seminário lavagem de dinheiro
Briefing:
O Centro de Apoio Operacional da Ordem Tributária organizou uma seminário 
para falar sobre lavagem de dinheiro, envolvendo as áreas fiscal, financeira e 
contábil. Era necessário
Público-alvo: Membros e servidores do MPSC, contadores, economistas, entre 
outros. 
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Cartilha A5 de programação, frente e verso.
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A identidade visual utiliza principalmente a cor verde, já que o conteúdo é 
relacionado a dinheiro. A tipografia utilizada é sóbria e legível, em tons escuros, e 
como grafismo também foram utilizados linhas retas, pois se trata de um assunto 
sério e fechado. A textura do fundo é a textura da nota da cédula brasileira, e as 
cores da imagem imagem foram editada usando o programa Adobe Photoshop, 
para que ela pudesse ser usada no fundo e o texto ficasse legível em cima dela. 
O resto da criação foi feito no Adobe Illustrator, incluindo o recorte das moedas. 
Foram produzidos uma cartilha A5 de programação e um e-mail marketing. 
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a) AÇÃO 3:
Criação da identidade visual e materiais do evento Santa Catarina Ainda é 
Mata Atlântica. 
Briefing:
O Estado de Santa Catarina já foi coberto totalmente pela mata atlântica, mas dados 
de 2016 mostram que hoje apenas 30% da Mata Atlântica ainda está preservada. 
Por isso, o MPSC promoveu um seminário para falar sobre a conservação do meio 
ambiente. Para o seminário, era necessário enfatizar, de algum modo, que ainda 
existia mata atlântica em Santa Catarina, apesar do desmatamento. Foi solicitado 
um mapa adesivado do bioma catarinense, e para isso tivemos que entrar em 
contato com biólogos e geógrafos do MPSC, além de um banner de mesa, banner 
A3, programação A5.
Público-alvo: Aberto ao público geral: interessados em saber sobre a mata 
atlântica catarinense; ambientalistas; geógrafos, etc. 
Programação A5:
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Banner de Mesa:
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Toda a identidade visual e os materiais foram feitos no Adobe Illustrator, e o 
banner de mesa foi finalizado no Photoshop, por sua dimensão (8m). Depois de 
algumas alternativas, a melhor maneira encontrada para representar a palavra 
“ainda” foi representando-a em um post-it. Semanticamente, significa que Santa 
Catrina não é mata Atlântica, e sim ainda o é, e se não preservarmos, ela não o 
será mais. Nos textos, o evento foi escrito como “Santa Catarina (ainda) é Mata 
Atlântica” e os vídeos do evento contém uma animação do post-it sendo colado. 
Foi escolhida uma tipografia com textura irregular e redonda, para representar 
as ideias de orgânico e mata, e a tipografia de texto também é redonda para 
representar o conceito orgânico. Os tons de verde foram pensados representando 
os tipos diferentes de árvores que existem na Mata Atlântica. Também foram 
usados grafismos irregulares para representar natureza. 
Adesivo do mapa dos biomas catarinenses:
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a) AÇÃO 4:
Criação da imagem de email marketing para ginástica laboral. 
Briefing: Diagramação de um texto para e-mail marketing. A identidade visual 
já existia. O desafio era fazer o texto, longo, ficar menos cansativo. Apesar dos 
membros receberem muitos e-mails diariamente, era importante que lessem esse 
e-mail por completo, por isso ele deveria chamar atenção e ter uma leitura fácil. 
Público-alvo: Membros e servidores do MPSC. 
A imagem utiliza os tons verde e azul, que simbolizam vitalidade e saúde, que é o 
que a prática da ginástica laboral proporciona. Foram utilizadas fontes arredon-
dadas que são mais divertidas, mas legíveis. Todos os grafismos são arredonda-
dos para representar o conceito orgânico. 
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a) AÇÃO 5:
Criação da identidade visual do programa “Infrequência Escolar e o Programa 
APOIA do MPSC”.  
Briefing: Criar uma identidade visual para identificação na plataforma de cursos 
do MPSC. O programa é um curso, disponibilzado para membros e servidores do 
MPSC da área de educação, sobre infrequência escolar no estado de Santa Catarina, 
O programa é relacionado ao APOIA (https://www.mpsc.mp.br/programas/apoia), 
então a identidade visual deveria lembrar o programa. 
Público-alvo: Membros e servidores do MPSC da área de educação. 
Foi criada, para a identidade visual, uma paleta de cores semelhante à paleta usada 
na marca gráfica do programa APOIA, que era bem colorida e infantil. A ilustração 
de um menino e uma menina também relembra o APOIA, mas as alterações nas 
cores e traçados deixam claro que são de programas diferentes. Também foram 
utilizadas ilustrações de materiais escolares e tinhas tracejadas, muito utilizadas 
na pré-escola por crianças. 
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a) AÇÃO 6:
Criação da identidade visual e materiais do evento “I Seminário Intergovernamental 
sobre controle de agrotóxicos e afins”
Briefing: Para a criação da identidade visual do evento, havia a necessidade 
de deixar claro que os agrotóxicos não afetam apenas uma plantação. Quando 
utilizado, os agrotóxicos afetam as plantações, o solo, a água, pois ela é 
contaminada pelo solo e até os insetos. Desta forma, foi criada uma identidade 
visual que buscasse repres tar todas essas esferas que os agrotóxicos podem 
atingir. 
Público-alvo: Aberto ao público. Pessoas interessadas em direito do consumidor, 
agrônomos, ambientalistas, etc.
Tela de descanso. 
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Frente da cartilha A5 de programação.
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Verso da cartilha a5. 
Para representar todas as áreas que os agrotóxicos atingem, foram utilizadas 
muitas cores e fotografias representando explicitamente onde eles podem agir. 
Foram utilizados grafismos com formas arredondadas para simbolizar o natural 
e uma tipografia arredondada, que, apesar de ser serifadas, é orgânica e também 
encaixa com o tema natural. Foi utilizado o programa Adobe Illustrator. 
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a) AÇÃO 7:
Continuação da criação da identidade visual e das peças gráficas do evento “15 
anos de história - GEDOC”
Briefing: Criação da identidade visual do evento, criação dos cartazes, adesivos e 
mockup para demonstrar como ficaria a organização dos móveis para a exposição. 
Público-alvo: Aberto ao público. Pessoas interessadas em saber da história do 
GEDOC. 
Identidade visual do evento. Para o fundo, foi utilizado digitalizações de 
documentos que estariam no evento e outras imagens genéricas de documentos 
antigos. Foram aplicados diversas máscaras de cor até chegar ao resultado final. 
Para a tipografia foi escolhida uma fonte de  máquina de escrever, para remeter ao 
passado. As cores, marrom e bege, remetem a coisas envelhecidas. 
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Cartaz central para expositor. 
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Linha do tempo. As fotos foram aplicadas em um vetor de polaroid e receberam 
uma máscara de cor para ganham aspecto de antigas e envelhecidas. 
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Adesivos para serem colocados nos materiais expostos. 
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Adesivos para serem colocados nos materiais expostos. 
A montagem para demonstrar como o epaço da exposição ficaria foi feita totalmente 
no Adobe Photoshop, utilizando os outros materiais criados no illustrator. 
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a) AÇÃO 7:
Criação da identidade visual do programa SIGA, suas aplicações e a apresentação 
do projeto. 
Briefing: Criação da identidade visual para o software do SIGA. O SIGA é uma 
plataforma que vai integrar administrativamente todas as áreas de atuação do 
Ministério Público. Atualmente, cada setor ou área de atuação do MPSC tem um 
programa para suas atividades diárias, mas o programa SIGA vai integrar todas as 
atividades em um só local, o que facilitará e melhorará a atuação do MPSC. 
Público-alvo: Membros e servidores do MPSC.
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a) AÇÃO 9:
Criação da identidade visual e materiais do grupo de estudos sobre comunicação 
compassiva. 
Briefing: Comunicação compassiva é uma linha de estudos sobre como falar 
com as pessoas de um modo que não machuque o sentimento delas. Também 
objetiva que possamos falar com clareza o que queremos e que não sejamos 
mal interpretados. Era necessário a criação da identidade visual e dos materais 
gráficos para a plataforma de cursos online do MPSC. 
Público-alvo: Membros e servidores do MPSC.
Identidade visual criada para o curso. O símbolo gráfico representa um balão 
de fala sorrindo, o que simboliza a nossa felicidade e paz interior quando nos 
comunicamos segundo a comunicação compassiva. Foram usados tons de azul 
e branco, que, em conjunto, representam serenidade e paz. A tipografia usada é 
redonda e passa ideia de felicidade. A textura de fundo também contribui para a 
sensação de serenidade e fluidez. 
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Também foi utilizado sombreamento para representar fluidez.
Capa para o capítulo 1. 
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a) AÇÃO 10:
Criação de imagem para email marketing para o Minuto Saudável. 
Briefing: Minuto Saudável é um programa do MPSC que, mensalmente, envia 
conteúdos sobre saúde via e-mail marketing para membros e servidores. Nesse 
mês, o conteúdo enviado foi saúde bucal, e para isso deveríamos fazer um 
infográfico sobre o assunto. . 
Público-alvo: Membros e servidores do MPSC.
Para falar de saúde bucal, foi utilizado principalemte tons de azul, que representam 
saúde e higiene. A intenção foi fazer um infográfico com conteúdo visual divertido 
que chamasse atenção de quem visse, e para isso usamos cores chamativas como 
roxo e laranja. Foi utilizado o programa Illustrator. 
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3.1 A SITUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO FOI SATISFATÓRIA? EM QUE 
E COMO? 
Sim, em quase tudo. A maioria do conhecimento adquirido na faculdade eu pude 
pôr em prática no estágio, pois trabalhei com diversos materiais, o que me trouxe 
mais experiência com diversas possibilidades de aplicações, como revistas,
livros, relatórios, informativos, folders, flyers, banners, guias, cartilhas,
newsletters, email marketing, entre diversos outros, tive a oportunidade
de aprender de tudo um pouco.
3.2  QUAIS  FORAM  OS  PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS E OS NEGATIVOS DO 
ESTÁGIO?
Pontos positivos, com certeza, o fato de ser uma organizaão de grande porte, tive
de produzir alguns materiais para serem usados a nível estadual, regional e até
nacional. Outro ponto positivo é que a aquipe da comunicação é muito abrangente, 
então pude trocar conhecimentos com profissionais da área de jornalismo, 
publicidade, design de produto, mídias sociais, etc. Como minha chefe já foi 
professora, o ensino dela é muito bom, então muitas vezes tive o passo-a-passo 
do que eu não sabia fazer, ensinado. Um ponto negativo é que alguns trabalhos 
são produzidos sem um estudo adequado e posteriormente sem uma valiação de 
resultados.
3.3 AS ABORDAGENS CONCEITUAIS, OS MÉTODOS E AS TÉCNICAS UTILIZADAS NO 
ESTÁGIO FORAM  COERENTES COM O QUE FOI ESTUDADO NO CURSO? QUAIS AS 
CONVERGÊNCIAS? QUAIS AS DIVERGÊNCIAS?
Na maioria das vezes, sim. No curso dispomos de bastante tempo para o “pensar” 
do design, com metodologias de projeto e etc. Já no estágio, muitas vezes fazemos 
materiais baseados apenas no nosso conhecimento adquirido de design e em 
pesquisas sobre o tema da atividade. 
3.4 COMO E EM QUE ESSE  ESTÁGIO CONTRIBUIU PARA SUA FORMAÇÃO?
A atividade do estágio foi essencial para meu desenvolvimento tanto como 
designer como também de aluna de design, já que meus supervisores sempre me 
ajudaram quando precisei nos meus trabalhos acadêmicos. Evoluí na utilização 
de softwares, no pensamento de design, na postura como profissional, na relação 
interpessoal no mercado de trabalho, entre outros. Quando entrei no estágio, 
eu não tinha nenhuma prática com o design, mas hoje me sinto segura para o 
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mercado de trabalho.
3.5 QUAIS OS CONHECIMENTOS TEÓRICOS E TEÓRICO-PRÁTICOS ADQUIRIDOS NO 
CURSO QUE FORAM DIRETAMENTE UTILIZADOS?
Conhecimentos adquiridos nas matérias de tipografia aplicada, teoria da cor, 
criatividade, planejamento gráfico-editorial (conhecimentos em diagramação), 
produção gráfica, planejamento de mídia (conhecimentos em promoção), desenho 
de observação (conhecimentos em sombras, principalmente), identidade de 
marca, semiótica, entre outros. 
3.6 QUE CONHECIMENTOS PRESUMIDAMENTE DA ÁREA DE DESIGN  FORAM 
NECESSÁRIOS E NÃO FORAM ESTUDADOS NO CURSO?
A parte prática da criação, pois na academia o foco é a teoria. Não lembro de 
algo muito importante, pois quaisquer dúvidas que eu tivesse, minha chefe iria 
me ensinar, então creio que o mais notável foi a parte prática da criação gráfica 
que não nos é ensinado no curso (apenas diagramação eu aprendi totalmente no 
curso). 
3.7 EM ESCALA DE 0 A 10, QUE VALOR RESUMIRIA, NA SUA OPINIÃO, A 
CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO PARA SUA FORMAÇÃO?
Valor 10. Pois, além de todos os aspectos mencionados anteriormente, trabalhar 
também me fez criar uma grande rede de contatos e, principalmente, aprender 
novos conhecimentos com as pessoas de outra área.
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Anexe a Carta de Avaliação do 
Supervisor de Estágio já pre-
enchida e assinada.
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Anexe a Carta de Avaliação do 
Professor Orientador de Está-
gio já preenchida e assinada.
Beatriz Caetano da Silva
Ministério Público de Santa Catarina
26/02/2018 - 04/07/2018
